亚洲金融危机对华人金融业是一次“大地震” by 沈燕清







































泰国银行的呆帐总额将达 7 30 亿美元
,
占 5 国银 行贷款总
额 15 % 以上
。
19 97 年 1 月 10 日印尼政府坚持要 16 家银行清盘
,





12 月 9 日 (南洋商报 ) 又载
,

















年 12 月 30 日证实
,





































































该行把 24 % 的股权转移给林绍良的三林集团
,




































” 。 。 但






















。 。 郑午楼的京华银行为谋求台湾金融机构的出资入 股
,



























据 (南洋商报 ) 1 998 年 4 月 10 日载
,
到 19 9 7 年底为止
,
马来西亚大
众银行 ( P U BI J C B ) 集团税前盈利减少 21 %
,
由 7 亿 9 千 16 9 万林吉特减为 6 亿 2 千 5 51 万林吉特
,
而太
一 1 9 一




为 9 千 645 万林吉特
。
大众
金融 ( P F B) 同期为止财政年的集团税前盈利为 l 亿 2 千 162 万林吉特
.





马来西亚第一银行集团 ( U B G ) 税前盈利为 7 千 5 91 万林吉特
,
















上市公司 l 月 7 日 7 月 3 日 10 月 2 3 日 12 月 2 6 日 19 98 年 l 月 8 日 19 9 7 年 1 月一 19 98 年 l 月









4 5 告 0
.







5 5 告 9 告 7
.
2 杏 3 4
华联银行 1 6
.
4 9 令 5
.




2 5 杏 6 8
泰国华人金融机构 (上市公司 ) 与亚洲金融危机 ( 1 9 97 年 l 月 7 日一 19 9 8 年 l 月 8 日 ) 单位
:
泰株
上市公司 l 月 7 日 7 月 3 日 10 月 2 3 日 12 月 2 6 日 1 99 8 年 1 月 8 日 1 9 9 7 年 l 月一 1 9 98 年 l 月
下跌幅度 ( % )
盘古银 行 1 9 0 1 55 告 80 杏 6 7 洛 6 5
泰国 12 6 9 5
.
5 奋 5 4 奋 5 1
.




以上表格见蔡林海 《论亚洲 金融危机及其对华人经济的影响 ) ` (太平 洋学报 》 19 98 年
第 1 期 P 16一 17
。
















































7 月底就有 6 家大型银行被欧洲的 IBC A 征信排名机构降低信用等级
,
6 家银行分别是盘古银行
(从 B / C 级降到 C 级 )
、
泰京银行 (从 C 降到 C/ D 级 )
、
泰华农民银 行 (从 B/ C 级降到 C 级 )
、
汇商银行
(从 B/ c 降到 c 级 )
、
大城银行 (从 C 降到 c/ D 级 )
、
泰国军人银行 (从 C/ D 级降到 D 级 )
。 。 8 月底
,
泰国





同时 T R sI 还按要求取消泰京银行各类征信名次的排列
。 。



















(债务偿还能力强 ) ; 华联银 行 (新加坡 )



































尔早些时候便 已经给予印尼中央银行及 3 家私营银行
,





一 2 0 一
银行 ( aB
n






































































































































有望在马来西亚国 内金融 公司 的排
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